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Rezumat 
 
Una dintre cele mai mari probleme ale poluării apei este creată de nitraŃii rezultaŃi din agricultură. Lucrarea de 
faŃă îŃi propune să evidenŃieze principalele probleme legate de poluarea apei produsă de nitraŃi în România şi UE. 
NitraŃii în exces se pot acumula în sol în mai multe moduŃi în amoniac în sol. Amoniacul, împreună cu orice fertilizant 
cu amoniac, aplicat, este transformat de către bacteriile sol în nitraŃi prin procesul numit nitrificare. Nitrificarea este 
importantă, deoarece plantele pot utiliza numai azotul sub formă de nitrat. NitraŃii sunt la fel de dăunători atât pentru 
animale cât şi pentru om. 
 
Cuvinte cheie:  forme de azotorganic, instrumente legislative, Directiva 91/676/EEC, Directiva Cadru 2000/60/EC 
 
 
 
1. ConsideraŃii generale 
 
NitraŃii proveniŃi din agricultură sunt una 
dintre cele mai mari probleme pentru poluarea apei. 
Deşi sunt esenŃiali pentru creşterea multor specii de 
plante, printre care cele mai multe dintre cele pe 
care le mănâncă, nitraŃii devine o problemă în cazul 
în care ajung în apă, unde nu sunt doriŃi. 
NitraŃii apar în mod natural în sol şi apă dar 
în cantităŃi reduse, cantităŃi care de cele mai multe 
ori sunt suplimentate de către agricultori [4, 5]. 
Această problemă a început odată  cu agricultura 
intensivă atunci când din dorinŃa de a creşte volumul 
producŃiei volumul de îngrăşăminte utilizate a fost 
mărit de la o zi la alta. Excesul de nitraŃi adăugaŃi în 
sol care nu poate fi folosit de plante se poate scurge 
în apele subterane în acest fel contaminându-le. 
Acesta este transportat în apele subterane de 
căte ploi, topirea zăpezilor sau irigaŃii. Acest lucru 
se întamplă cel mai adesea atunci când solul este 
nisipos [3, 7]. 
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Excesul de nitraŃi se poate acumula în sol în 
mai multe moduri.  
În primul rând, gunoiul de grajd conŃine atât 
efluenŃi de amoniac cât şi forme organice de azot. 
Azotul organic poate fi convertit la amoniac în sol. 
Acest amoniac, împreună cu orice fertilizant 
amoniacal care se aplică, este convertit în nitrat de 
către bacteriile din sol într-un proces numit 
nitrificare. Nitrificarea este important deoarece 
plantele pot utiliza numai azot sub forma de nitrat. 
Cu toate acestea, atunci când amoniacul este 
nitrificat mai mult decât pot plantele  utiliza, 
surplusul neutilizat se va acumula în sol. 
În al doilea rând, aplicarea de îngrăşământ cu 
azotat în cantităti mai mari decat cele ce pot fi 
utilizate de plante vor duce la un nivel ridicat de 
nitraŃi. NitraŃii pot pătrunde în organism prin 
alimentele ingerate precum şi prin apa băuta. 
Aceştia odata ajunşi în organism sunt la fel de 
dăunatori atât pentru animale cât şi pentru oameni 
[2]. Cei mai sensibili la nitraŃi sunt copii foarte mici 
din cauza unor bacterii care traiesc în tubul digestiv 
în primele luni de viata. Aceste bacterii transformă 
nitratul în nitrit, care reactionează cu hemoglobina 
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(care transportă oxigenul in corp) formând 
methemoglobina, care nu transportă oxigenul. Astfel 
nivelul oxigenului scăzând, copilul se sufocă. Cele 
mai frecvente simptome ale intoxicatiei cu nitraŃi 
sunt o coloraŃie albăstruie a pielii, în special în jurul 
ochilor şi a gurii. Aceasta se numeşte cianoză.  
Aceleaşi simptome pot aparea şi la animale în 
special la cele rumegătoare (vaci, oi) care au 
deasemenea în stomac acele bacterii care convertesc 
nitratul în nitriŃi. În unele cazuri pot să apară convulsii 
sau chiar coma, urmând ca în trei ore de la apariŃia 
primelor simptome sa se semnaleze decesul [1]. 
 
2. Poluarea apei cu nitraŃi – situaŃia în România 
 
NitraŃii sunt foarte solubili, se dizolvă uşor în 
apă şi sunt foarte greu de înlaturat. Prin urmare 
tratarea apelor poluate cu nitraŃi este foarte 
complicată şi costisitoare. Cele trei metode de 
reducere sau eliminare a nitraŃilor din apă sunt [2]: 
 demineralizare prin distilare sau osmoză 
inversă 
 schimbătoare de ioni 
 amestecare 
Planeta are o ofertă limitată de apă şi calitatea 
acestei ape este ameninŃat din ce in ce mai mult de 
poluare. Apa este la mare căutare, şi cu cât  va creşte 
populaŃia umană şi nevoile sale de utilizare a apei, cu 
atât mai mare va fi această căutare . Din aceasta cauza 
oamenii trebuie să aibă un mare respect pentru apă şi 
viaŃă, să utilizeze apa cu atenŃie, nu să o risipească, şi 
să ia măsuri pentru a rezolva orice probleme care pot 
aparea legate de apă. 
La nivelul Uniunii Europene au fost 
promovate instrumente legislative pentru protecŃia şi 
managementul durabil al resurselor de apă. 
Directiva 91/676/EEC privind protecŃia apelor 
împotriva poluarii cu nitraŃi din surse agricole 
(Directiva NitraŃi) are ca obiectiv general reducerea 
poluării apelor. De asemenea, de o importanŃă 
deosebită este Directiva Cadru 2000/60/EC, care 
defineşte apa ca pe un patrimoniu ce trebuie 
protejat, tratat şi conservat ca atare. Această 
directivă asigură cadrul necesar gospodaririi 
durabile a apei, ceea ce presupune gestiunea 
cantitativă şi calitativă a apelor şi ecosistemelor 
sănătoase, având ca scop atingerea „stării bune a 
apelor până in anul 2015 [8, 9]. 
Instrumentul de implementare al Directivei 
Cadru, este reprezentat de Planul de Management 
al Bazinului/Districtului Hidrografic care, pe baza 
cunoaşterii stării corpurilor de apă, stabileşte 
obiectivele Ńintă pe o perioadă de 6 ani şi propune 
măsuri pentru atingerea „stării bune” a apelor. 
În România prima desemnare a zonelor 
vulnerabile şi potenŃial vulnerabile a fost efectuata 
in anul 2003 de ICPA împreună cu AdministraŃia 
NaŃională Apele Române. În această desemnare 
zonele vulnerabile la nitraŃi din surse agricole au 
reprezentat perimetrele a 255 de localităŃi din 
România, ceea ce reprezintă 8,64 % din suprafaŃa 
Ńării, respectiv 13,93% din suprafaŃa totală agricolă a 
Ńării [6]. 
DistribuŃia zonelor vulnerabile (atât cele 
istorice cât şi cele actuale) de  pe teritoriul României 
este prezentată în figura 1. 
 
 
 
Figura 1. Zone vulnerabile la poluarea cu nitraŃi 
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Conform directivei 75/440/EEC valoarea 
maximă admisă a concentraŃiilor de nitraŃi în apă 
este de 50 mg/l.  
Din păcate în România înca exista multe 
zone în care aceste valori sunt cu mult depăşite. 
Aceste zone sunt prezentate în figura 2. 
 
 
 
Figura 2. Valoarea maximă a concentraŃiei nitraŃilor din forajele ANAR (2006 - 2007) 
 
 
3. UE şi poluarea apei cu nitraŃi  
 
 Conform unui raport al Comisiei Europene 
publicat în 2010, nivelul de poluare cu nitraŃi al 
apelor din UE scade. Raportul indica faptul că 
implementarea legislatiei de prevenire a poluării 
apelor din pânza freatică se dovedeşte a fi eficientă. 
Chiar si asa este necesara adoptarea de practici 
sustenabile suplimentare.  
 În perioada 2004 - 2007, concentraŃia de 
nitraŃi în apele de suprafaŃă (inclusiv râuri, lacuri şi 
canale) a ramas la acelaşi nivel sau a scăzut în 70% 
din locurile monitorizate. Calitatea apei în 66% din 
site-urile de ape freatice monitorizate este stabilă 
sau se îmbunătăŃeşte [6]. 
Totuşi, în pofida acestor tendinŃe 
încurajatoare, raportul relevă faptul că un număr de 
regiuni ramane cu un nivel alarmant al concentraŃiei 
de nitraŃi. Este vorba de apele freatice din anumite 
parti ale Estoniei, sud-estul Olandei, Belgia, Marea 
Britanie, nordul Italiei, nord-estul Spaniei, sud-estul 
Slovaciei, sudul Romaniei, Malta şi Cipru.  
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